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ABSTRAK 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti sama ada penggunaan 
komputer akan memberi kesan positif lebih daripada negatif kepada pensyarah dalam 
pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini juga bertujuan untuk meninjau kemahiran 
pensyarah dalam menggunakan komputer, mengenalpasti tujuan penggunaan 
komputer oleh pensyarah-pensyarah dan juga jenis-jenis perisian yang sering 
digunakan untuk mengajar dan melakukan persediaan mengajar. Kajian juga ingin 
melihat masalah dan persepsi pensyarah-pensyarah terhadap penggunaan komputer 
dalam bidang pendidikan. Sampel kajian terdiri daripada 25 orang pensyarah Sarjana 
Pendidikan Teknikal yang dipilih secara rawak dari Jabatan Pendidikan Teknik dan 
Vokasional. Data dikumpul melalui kaedah soal selidik dan dianalisis menggunakan 
taburan frekuensi, peratusan dan skor min. Dapatan kajian menunjukkan pensyarah 
bersetuju bahawa penggunaan komputer akan memberikan kesan positif lebih 
daripada negatif kepada pensyarah dalam pengajaran dan pembelajaran. Hasil kajian 
juga menunjukkan pensyarah mempunyai kemahiran dalam penggunaan komputer 
bagi melaksanakan tugas-tugas tertentu. Penggunaan komputer di kalangan 
pensyarah lebih menumpu kepada tujuan mencari maklumat menerusi internet dan 
juga penghasilan alat dan bahan bantu mengajar. Antara perisian-perisian yang sering 
digunakan oleh pendidik adalah perisian-perisian berbentuk pemprosesan perkataan 
dan internet. Faktor utama yang memberi masalah kepada pendidik dalam 
penggunaan komputer adalah masalah ketiadaan komputer yang tidak mencukupi. 
Namun demikian, pensyarah-pensyarah didapati memberikan persepsi yang positif 
terhadap penggunaan komputer dalam pendidikan . Sebagai kesimpulan, kajian 
mendapati penggunaan komputer sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan 




The purpose of this study is to identify whether the usage of computers gives 
more positive effects than negative to the lecturers in teaching and learning. The 
purpose of this study is also to determine lecturer's skills in computer usage. Apart 
from this, the survey also identifies softwares that have been used by lecturers for 
learning and teaching preparation. 25 respondents with Master in Education 
qualification were selected from the Technical and Vocational Education Department 
for this survey. Results of this survey were obtained through questionnaires. Then the 
results were tabled in frequency distribution, percentage and average score form. 
This study showed that the usage of computers has more positive than negative 
effects to the lecturers. The results also showed that most lecturers acquired 
computer skills in completing special tasks. Ideally, the lecturers use the computer to 
access information from the Internet and also to prepare teaching aids. The software 
that are mostly been used by lecturers are word processors and Internet surfing tools. 
The main factor that dampens the lecturer's effort to use the computer as an 
educational tool is the shortage of computers provided. Despite this problem, 
lecturers still give strong positive perceptive by using computers as an educational 
tool. As a conclusion, this study found that the computer usage as a tool in teaching 
and learning process can be applied effectively by lecturers. 
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Teknologi bukanlah sesuatu yang asing lagi dalam sejarah hidup manusia. Ia 
merupakan suatu yang berterusan, berkembang bersama kepandaian manusia bagi 
memudahkan kehidupan. Aspek teknologi maklumat pula menggabungkan bidang-
bidang seperti elektronik, pengkomputeran dan telekomunikasi yang memberi kesan 
amat menakjubkan kepada cara hidup manusia. Teknologi diibaratkan alat 
pengangkutan yang memudahkan manusia sampai ke sesuatu tempat. Semakin 
canggih teknologi kenderaan, semakin cepat ia sampai ke destinasi. 
Bidang pendidikan turut tidak ketinggalan dalam meraih peluang-peluang 
yang disediakan oleh perkembangan teknologi ini dalam proses pemantapan ilmu. 
Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan bukan suatu perkara baru. Komputer 
mempunyai keupayaan grafik dan bunyi yang berkesan di mana ia mampu dijadikan 
sebagai alat bantu mengajar yang berupaya menarik tumpuan pelajar. Di negara-
negara maju seperti Amerika dan Eropah, penggunaan teknologi komputer dalam 
bidang pendidikan telah diperkenalkan sejak awal tahun 60 an lagi (Tengku Zawawi, 
2000). 
Komputer dijadikan sebagai alat yang dapat membantu dalam berbagai 
perkara seperti penyimpanan rekod, persembahan matapelajaran, latihan, 
2 
penyelidikan, tutorial dan juga program komputer yang berpusatkan pelajar. Dalam 
konteks pendidikan, penggunaan komputer yang paling utama adalah sebagai alat 
bantu mengajar pendidik dalam memperkembangkan corak pembelajaran pelajar 
(Gretes dan Green, 1994). 
Menurut Department of Education (1997), komputer merupakan alat yang 
memberi peluang dalam pembelajaran di mana ia membenarkan pelajar-pelajar 
untuk: 
(i) Mencapai idea dan maklumat dari pelbagai sumber melalui proses 
carian, penentuan dan pemilihan bahan. 
(ii) Mengembangkan idea dan maklumat melalui pemprosesan, 
pemanipulasian, penganalisaan dan penerbitan bahan dalam pelbagai 
bentuk persembahan. 
(iii) Memindahkan idea dan maklumat kepada bentuk baru yang berbeza 
melalui proses sintesis, pemodelan, simulasi dan pembinaan bahan 
dalam pelbagai format dan corak persembahan. 
(iv) Berkongsi idea dan maklumat dengan orang lain menerusi rangkaian 
tempatan, nasional dan antarabangsa secara elektronik. 
Penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan 
beberapa aplikasi seperti lembaran kerja, multimedia dan internet. Peranan dan 
penggunaan internet telah mula dikenalpasti dapat membantu pendidik dalam sistem 
pendidikan negara khususnya dalam perlaksanaan proses pengajaran dan 
pembelajaran di dalam dan luar bilik darjah. 
Penggunaan komputer hari ini semakin diperluaskan fungsinya di mana ia 
bukan sahaja digunakan dalam matapelajaran-matapelajaran berteraskan komputer, 
malah juga dalam matapelajaran-matapelajaran asas yang lain, contohnya 
Matematik, Sains, Fizik dan sebagainya. Menurut beberapa kajian yang dijalankan 
oleh Funkhouser (1993), Henderson and Landersman (1992), Chazan (1988), McCoy 
(1991) dan A1 Ghamdi (1987), didapati bahawa kumpulan pelajar yang belajar 
berbantukan komputer mempunyai kemampuan mengekalkan maklumat dalam 
jangkamasa lebih lama dan dapat menggunakannya dalam bidang-bidang lain 
(Tengku Zawawi, 2000). 
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Oleh itu, dalam mencapai matlamat pendidikan di Malaysia, satu anjakan 
paradigma diperlukan dalam cara pemikiran dan penggunaan teknologi (Wan Zahid, 
1997). Pendidik-pendidik harus lebih didedahkan kepada penggunaan teknologi 
terkini untuk membantu memantapkan lagi proses pengajaran serta sentiasa 
dibekalkan dengan maklumat-maklumat terbaru agar dapat seiring dengan 
perubahan-perubahan teknologi yang bergerak pantas. Kenyataan ini turut disokong 
oleh Robiah (1994) yang mengatakan, seseorang pendidik harus sentiasa mengikut 
peredaran masa dan memahami tuntutan-tuntutan perkembangan teknologi dan sains. 
Sekarang kebanyakan sekolah dan institusi pengajian tinggi telah 
dirancang untuk menggunakan komputer sebagai alat pengajaran 
dan pembelajarcm. Sekolah Bestari (Smart School) ialah salah satu 
daripada aplikasi perdana Koridor Raya Multimedia (MSC) yang 
telah mula dilaksanakan mulai 1999. Di bawah sistem Sekolah 
Bestari, komputer akan digunakan secara meluas dalam pengajaran 
dan pembelajaran. 
(Mokhtar, 2000). 
Teknologi pendidikan pula sentiasa menagih agar pendidik-pendidik, bakal-
bakal pendidik dan penggubal kurikulum supaya dapat mencipta program-program 
yang membolehkan pelajar belajar, bukan sahaja melalui pendidikan akademik dan 
analisis, malah melalui latihan-latihan secara fizikal dalam suasana kerja yang 
sebenar. Raizen, et.al (1995) menyatakan: 
Apabila pelajar-pelajar didedahkan terhadap pengalaman-
pengalaman serta penglibatan dalam proses-proses yang berbentuk 
penyelesaian masalah, ini secara tidak langsung dapat menarik minat 
mereka untuk belajar dan juga dapat membentuk satu hubungan 
dalam proses pembelajaran dan apayang akan dipelajari. 
Secara ringkasnya, teknologi hari ini melibatkan aplikasi pengetahuan, 
sumber, bahan, alat dan maklumat dalam proses rekabentuk, penghasilan dan 
penggunaan produk secara fizikal dan sosial. Teknologi juga mampu 
mengembangkan keupayaan manusia untuk mengawal dan memperbaiki alam 
sekeliling. Oleh itu, golongan pendidik seharusnya tidak melepaskan peluang yang 
disediakan dalam arus pembangunan teknologi hari ini dalam membantu 
memantapkan sistem pendidikan. 
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1 2 Latar Belakang Masalah 
Penggunaan komputer dalam proses pengajaran boleh merangsang dan 
meningkatkan minat pelajar untuk belajar. Dalam pengajaran berbantukan komputer 
(Computer Aided Instruction), komputer dianggap sebagai tutor atau pendidik di 
mana komputer telah mengambil alih peranan pendidik sebagai pengajar, penerang 
dan pemudahcara (Abd. Rahman, 1995). 
Penggunaan komputer tidak terhad kepada itu sahaja, malah ia juga dapat 
bertindak dalam tugas-tugas penyelenggaraan dan pemprosesan data, contohnya 
memproses data penyelidikan dan juga memproses perkataan. Menurut Forcier 
(1996), penggunaan komputer dalam pendidikan boleh diklasifikasikan kepada tiga 
kategori utama iaitu untuk tujuan pendidikan, tunjuk ajar dan pembelajaran serta 
penyelidikan pendidikan. 
Komputer dalam pendidikan melibatkan proses-proses seperti urusan 
belanjawan, perakaunan, penyimpanan rekod, percetakan dan komunikasi elektronik 
serta penerimaan maklumat. Sementara kategori tunjuk ajar dan pembelajaran pula 
melibatkan dua bahagian yang berbeza iaitu 'Teacher-centered Instruction' di mana 
pelajar-pelajar berinteraksi secara langsung dengan fungsi-fiingsi perisian di bawah 
pengawasan pendidik, dan 'Student-centered Learning' di mana pelajar-pelajar 
mengenalpasti fungsi-fungsi yang berkaitan seterusnya dapat digunakan dalam 
aktiviti pembelajaran. 
Menurut kenyataan John Herriott dalam buku yang ditulis oleh Wright dan 
Forcier (1985), komputer berfungsi sebagai alat yang dapat memberi kelebihan-
kelebihan seperti: 
(i) Menyediakan bahan-bahan dan maklumat-maklumat berguna di 
dalam program. 
(ii) Membenarkan pelajar-pelajar bertindak mengikut kemampuan. 
(iii) Menyediakan sokongan audio dan video menerusi penggunaan 
peranti-peranti yang disambung secara terus ke komputer. 
